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La Cimera d e Rio d e janeiro ba sil11atla problemàlica melliambieutal en/a 
miixima actualitat. Alts numdalaris internacionals, cient (fics i bomes 
li' empresa discutiren sobre elflltllr del planeta tot i q11e sense ltbordar les 
ac:cious concretes que cal portar a terme per presertlm·l'bilbitat de l'esju!cie 
b11mana. 
L.t Conft·rènci:t de k·.., '\.t<:ion., l lnide'> ... o-
bre ...:1 .\ll:di Ambient i l'I l)e..,em o lup:t-
m~.·nt no,-~, :tbord.tr l'I., ci'o" cenlr;tl., del 
greu deteriorament qu~.· JXl lL'i:-. el medi 
.1mhien1 del no.slrc planct~t. i\i l'I modl'l 
dL· cn.:ixementt-cont'ml ic, n i J"explo . ,ió de 
la pohl:tció es va n po .... :lr en t¡ÜL''>Iiú i . per 
tant. l:t ConfcrL·nci:l c., , .a .,a idar :unb pc-
g.th i '>:trgih <JLIL'. 101 i que repre..,en1.1r:1n 
un -.ignific:lliu p.t'> eml.l\ ant rL'"fK't te .1 la 
... iiU:tciú anterior. no altert•n -.ub.,I:IIKi.tl-
menl els compol'l:llnL·nt:-. que L'll:-. ':1n 
obligar a com·oc1r. en primer lloc. una 
reuniú com la de Rio t k· ,l:1neiro. El patri-
moni gL"nèti<.. d'un.1 e:-.pecie prep:tr~td .l 
PL'r e..,qui,·ar ll:tnce., no pol c1m iar prou 
dL· pre:-.sa per e-.qui,·:u· c,1p., tcnnonu-
ck-:u·.,. Les llant:e.s, :tl cap i a l:t n. han l'S-
1:11 amb nosaltre:-. durant milers d':1n y:-.. 
FJ., C~IP'i tl'llllOilli<:IL-:1r:-., :1mh prou l'cinc,., 
tenen ci nc dèc1de.,. quc.,l:l d ilkult:1t 
<.. 1":1daptació. ponad:1 :1 un extrem p.lra-
do,al. però molt real. '>Ínlclilt.~l e l dile-
nu que a\'LIÍ afron1.1 1.1 humanil:ll d:t\':lnl 
l:t magnitud <..kl.., cam i-. medi:11nhienl:tl :-. 
que l.t -.e,·a prc'>pia a<. li\ ital L''>t:t origi nant. 
'>ún enorme'> i h.1 n <..TL'.II un e'>ccna ri com-
p letament nou en nom(·-. unc., dLTa<.k· .... . 
L:1 capacitat de re:ltTi<> d:l\·a nt dc 1 r:1 n ... -
form:lcions global.~ que ahan:-. :-.':ll rihuÏL'Il 
a fo rces geològique:-. :1 mo lt llarg termini 
( mb. de deu mi l :In).,), '>cm hb h:l\ er re-
duït el sistema nen io.., de l:t humanil.ll i. 
en conseqüènc i:t. el dc k·., '>L'\ L''> e:-.l ructu-
rc-. polítiquc:-., al dc la f:uno-;a gra/Iu/o 
lm/lida: si es col ·lm·;¡ una granota din:-. 
d 'una o lla d'aigua que es fa bullir lcnt:l -
mcnl. el batraci :-.n:1 incap:K de dclL'CI:Ir 
!.1 gradual. i letal. pujada dc L1 l <..'lllJX'I~Ilu­
ra. Homandr:t ,,.,.,q.(ultranquil·l:tmL·nt fin-. 
• 1 l:1 mon. El'i c ientíllt -. .. unh ironia . qua li-
liquen aquest e:-.peri menl dc l:t :-.índromc 
dd {/ lli i IlO ('l/ / toca /'(i. 
/\q ut:sla síndrome, l:t di fkul l :ll que tenen 
L' l" gon:rns i gm ern:1h per P'-' rn:hrL' la 
gr~1dual però letal tend0nci:l amh quL' el 
nci:-.cmenl econi>mic i el de l:1 pohlaciú 
:unenacen de bullir tola una ci,·ilitt.adú. 
'a tenir la -;eva m:'t 'im a e'pre.,.,i(> :1 l.t 
Conferènc ia de Jc., '\,lcion ... l 'n ide ... '>obre 
e l ¡\ Jcdi /\mbicnt i l'i I)L''>l'll\ o Jup:llllL'Ill 
CC'\l ',\1,\D). \l ,tlgral la gr:1ndiloqlicnt i.l 
dl'l '>l'U 1 ítol. :1 !.1 dL· nominada Cimer.1 per 
.1 la TL•rra e-.' a plantcj.tr una h.llL'ri.l <.k· 
prohlclllL''> '>LTlori : tl~ ( n:tcion:tJ ..,>. algun:-. 
del:-. quals amh rcpl'rcus:-.ion~ gloh:tl:-., 
pere'> es defugiren, dl· I 'L'gadl'.'> d 'una m:l-
lll'ra prou grollera. L'h do.., c:-.mcnlah pi-
lar., ... obre cJ., qu.tJ.., dL·.,can..;a J'a.,-..tlt m(·., 
per..,i..,tenl i 'iok·nt ,tl ., '>htemL''> 'iu-. del 
pl.1nct.t m,1i pnpctr;ll JX'r una c.,p0<.ic. '\ i 
model dc crci:\L'tncnl L'conòmic ni pobla-
ci<'> il·luminaren k·~ :-.c:-.-,ion:-. dc Hio i. per 
la fnrm~l com c-. pl.1n1ej:1ren k·., ltnit·-, 
d'~tcciú per al futur. molt Iu dl' puj.tr !.1 
temperatu ra dt: l'oll.1 fK'rquL' :tqliL''>h do-. 
l l'llK''> pa-.o;in a ocup:1r e l centre dc Je., 
nostres p rcocupacion:-. i originin pol l ti-
q u es med i:11nhien1 :tls que mot! illq u in 
:-.ubstanci:tlmcnl l:1 :-.e,·:¡ dinúmic~1 :1c1u:tl . 
~ostrets aquc:-.to., h .. ·mc-; del protagoni:-.me 
de l:t ConkrènL i.l .. 1quc-.t~t e:-. , .a con' L'r-
tir. fln-. :1 un ceri punt. en un:t ine\ it:thlc 
rcunió famili:1r per rcp:1~-,ar e l., agil.lh L':>-
dL·, enimenh del-. da tTl'r'> an~., i :tctu.tlit -
t.ar el lloc (JliL' li corrL·.,pon :t cld<I'>CÜ en 
un món on l 'cnl<>lh,llllL'nl dc IOl un bloc 
h:1 :tltcrat radicllmL·nt 1.'1 p~li .-.:ltg~.·. lk:-. 
d'aque'ila pcr:-.Jk'<.'lÍ\: t. Hin dc _l anl.' i ro fou 
una posad:1 :11 dia dl'l:-. confli clL':> que :1\ ui 
vertebren elmún. un:1 recerca tk k .... no-
' e:-. atrihuciolh que corrc-.pondra n :1 C:l-
d~l"cú en un:1 -.ocict.tl chelbd:t per l'era 
tcnnonude~1r. i quL· encara ni t:ln .,oJ... h:t 
-.omial amb e l-. mitj.lll'> de quL' L'-.' :ddr:·, 
per ajustar-:-.c :1 k:-. IlO\ L'S circum:-.l~lncic~ 
o, d it amh el llenguatge en Cts. al nou o r-
dre imern~1 cion:tl . 
EIJ:tpó. eh El .\ i Europ.t. pL'run:l h.1nda. 
':1n acudir a Rio pl'r dirimir Je.., po ... icion .... 
que t:i:-.COITL'"POildr:lllL.'n un nwrctlmun-
diaJ cada ,·cg:1d:1 m(·-. COill JXlClL' i . :tl hora, 
sol mès a 1 remendcs pressions pL'r la c:l-
p:lcital devor:1dor:1 dc recursos c.k- ll''i t re~ 
pot0ncics. Que l:t matci:-.a conkrl ·ncia SL' 
ce lebrés. com tamb(• l.t poo;tura que C l -
da-;cl'l hi adopl~l. (•., ll''>limoni del prota-
gonisme que toh atrihuei:-.cn :tl mercat 
media111!Jienta/ i Ico; '><..'\'l'S dcri, ·acion-. 
pol ítique-. i '><Kiocconomique .... l .'~t'> JX'Cl<..' 
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m(·-, no u, que al ctpda,,tl l pcrn1e1é que 
rL·ci'í~ la rnalcix:t lrob:tda. \ 'a raure en 
qul' tant Europa com el .Japó, mé:-. feble:-. 
militarment qUL' L'I:-. EL 'A. hu:-.caren apun-
talar le:-. :-,c 1 ·e~ po~turL':-, mitjancant alian-
('L''> amb eh paï-.o-, L'n 'Íl''> de cleM.:n\'o lu-
pament, un tret :t<¡U l''>l que po~:-.ihk:menl 
ten ri rü la pol Íl ic.t medi a mhiental de lc-. 
pròxime~ dècade-.. 
Per altra banda, el.-. p:tÏM>~ en v ies dc 
de:-,c m ·o lupament arriba\ en a Hio de .Ja-
neiro per primera vegada amb la pos~ihi-
1 i tal d 'expre-,sa r el-, ~l'u:-. \'l'li 'i rrohlcmco.; 
en un fò rum 1 l' t1adcra menl mundial. La 
qüe-,t ió del medi .tmhicnl no é~ un tctn:t 
nou rer aquc-.t~ raï-,o-., corn ha p:t:-..-.at al 
o rd per a cxtcn-;e-. ca pes dc la pohlaciú 
:ttnh la potenciac ió dc l'efecte hi verna-
dc, e l possible Ca t1\'Í clim:'itic. la ['>IU ja ÜCÍ-
da , l'I forat dc l'nd> o :tltres fenò mens que 
s'han manifestat l'I :-, d:trrers anys. 
Al Sud. el.-. p rohlcmc-, ja foren diagno;,¡ i-
ca t-. amb ah..,olula prec i~ i(¡ fa ' int any~ a ht 
conferència anterior celebrada a f.siO-
l 'Oim: e l suhdcscm o l u pa ment i k:s .'>e\·c~ 
duc~ seqüele-; m(·s irnmediatl·~. la fam 
i l 'explosió clemogrül'ica eren el motor 
d 'una degrada ci<'> rncdiamhiemal que con-
I rihuïa a reforçar l 'endarrerí ment. la po-
bresa i una c.lest ruec ió ecològica més gran . 
I )'aquella certes:t :-,orgircn focus cl i, ·ersos, 
el més notable el del.-. paÏM>S no alineats 
que, posteriorment , dc ri \'Ü en l'actual 
C rup del -, -- Cqu<: ara integra més d'un 
centenar de na <:i on ... l. El programa d'acciú 
<.l'aquest fò rum, gairebé -;en:-,c c:t m i:-, no-
table~. ha ..,obrc1 i~cu t durant mé~ dc ,·int 
any-; per arribar prí-.t in :1 Hi o dc Janei ro i ... 
ser desatès cont ínuament. 
L:t nm·a dada . ..,¡ é-. que l''i po t anomenar 
:ti,í. (·s quc l'impacte del detcriorarncnl 
amhicntall·n el-. p:tïsos L'n 'ics dc dc-.cn-
' o luparnent corncnct :t deixa r la sc,·a 
marca a escala gloh:t l, com p:tssa amb lc~ 
cmi:-,sion~ <Ltnhídrid carbònic (CO,l d 'o-
rigen industrial. L.t pè·rdu:t dd sòl fè:nil. la 
dc .. forestació, l'esgol:t ment de recu rsos 
no rl·no,·ahk•.., i una economia de ..,ub ... i-.-
tC::ncia minen el-. -.isll'lllt''>' itals dc la hi<>'>-
flora terre~tre i rdk·cll'Í'l'n el profund 
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dc~equi l ihri de l'c-.trunura economic t 
mundial q ue -.u..,lcnta aquest e-.Lal dc co-
-.c~ : milions d '(· ... ~l·r~ p:tguen amb le.s ~L'­
\ 'CS v ides la cruïlla entre el crei .\L'IllL'n l 
econòmic d'un:t tcrn.:ra pan del p l:ttll'l a i 
l'cxplo:-,ió dcmogr:tllc t a la resta. 
Rio dc ,laneiro. t:tnmatc ix. amb prou ki 
nc s presl ~t atcnciú :t :tque:--l s:tgn:t ni - i 
urgent- aspcclc del binomi 111edi tllll -
hielll i desenl'olu¡wllle/11. Amb una pcr~­
pecliva a cu n termini típica de la sílldm-
medela,~rallolo. la Conferència p:trccl·l:'t 
ks se,·es :ttencion~ amb un profund n:o.,-
pccte a b jcrarqui.t política intern:tcional. 
La potenci:tciú dl' l 'efecte hi,Trnadc pL·r 
lïncrl'lllent dc k·.., la,l'., d'emissió tk· CO . 
que procedeix fona menta lment dl'l con-
sum de com bust ib les fòssils (petroli i 
carbó). va ten ir la ~c, ·a correspondè·ncia 
en un tractat del c lim:t. en què no l'~ v:t 
:trrihar a fixa r límits d'emissions ni c: tlen-
daris per acon-;eguir-lo-;. E:-,tablir :t<¡UL'"h 
ob jectius hauri.t d 'h:l\ er correspo-.t ah 
paï~os indu~Lrial it zah. els qua l sún re'>-
ponsables de JllL'~ del w; 0'0 dc Ics l'JIIÍ..,-
sions actual.-. i tenen la respnns:thil i lat 
c.l'e:-,tab l ir el m:trc en què sÏ l:t de mourL'l'i 
consum d 'encrgi.t el proper ~eglc. 
Com a comr:tpl''>, l 'a ltre ~ix dc la Con-
ferència gir:! :t l 'entorn de la protecció de 
la massa forc~tal ( l:t biomassa) del pl:t nc-
ta. Lt desf'orc:-,taciú comporta els perjud i-
ci~ afegits dc la pè·rdua de biodi\ crsital 
genètica. l 'erosió del ~òl. procc~~o., dc 
desertització i. ... ohrc: tol. la irrac ion:tlit:tt 
econòmica d 'obri r terres dc p:tslu ra :tl 
bestiar per com ert ir en carn un:t cncrgi:t 
que rendeix un benefici més g ran ..,¡ l'" 
consumida. per exemple. com a f'ruils del 
bosc. La punta de llança cl'aqucsl:l .-.cc-
ció de la Cimera per a l:t Terr:t la con:-,Liluí 
e l Tranat :-,obre l:t Biodi\'er~itat. el rl·dac-
ta t del qual :tl 'ccta fona mentalment e l re-
d uït gru p de p:tï.-.o.-. que acu llen en el SL'U 
territori la vast:t m:tjori~t dels bosco~ ltu-
mib del planeta i mé~ del ')O "n dc lc:-- l'S-
pècic~ v i\'es. 
Fora d'aque-.t.-. do-, gran~ b locs dc nego-
ciació. b Conferencia eh: Hio 'a -.er un 
erm dc honc.., par.tuiL·..,. \lé-; dc do-. terço-, 
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del mó n van quedar l'ora dc Ics negocia-
cion:-. perquè o no lc n ien p ro u indú~l ria 
per negocia r lc~ se,·cs L'missio ns dc CO ,. 
o no lc nien su fi cic nls bo:ocos [X'I' ncgo-
ci:lr la pro tecció dc d ivc rsi1:11 gen0l iCI. 
LL'" q(ie-..tions que d" afectave n a elb i :1 
l<>h , des del punt dL' ' ¡.,la dc b prutcn:ió 
de l medi ambiem , amb prou feines e" ,·an 
hr:md:1 r com :1 e-.. lc'¡ga ns en les ses-; io ns dc 
la Conferència: el ca m i de modc:l dl'i sh -
l cma productiu . :1111h Ics :-.e,·cs respecti -
ves rcrcrcuss ion~ en l'is patro ns dc con-
sum. en genera l. i dc consum d'cnc rg i:1. b 
1 r:1 mJo nnaciú dc lc:-. rc: lac:io ns d ï mc rea n-
' i comercial entre L' l:o ¡x 1ï:-.os i la lran -;-
i'er0nci:l dc tecno logi:1 -..cn:oe condicion:-. 
ni di:--criminacio n:-.. J:n altre'> parau lc -. . un 
<::111\'Í d ':1clitud corn l'I que d am:l\·a .\bu-
ricc ~l rong. sccrc t:1 ri genera I dc la C\i l '-
\ I D . per aJ'rontar 11.':-- q üc:--t ion -.. del crc i-
'\cmc nl L'conòmic i la -..upc rpohlacio. 
Així. e:-. ' :1 donar l'i fel c:uricís que la Con-
fc rL' IK i:l dL·I 1\ lcd i 1\mbicnt i e l Desem o-
lup:llllL'nl acon:-.cguí eludir d s ún ic-; focu:--
gcnL·rado rs dc desequilibri :-. med iamhic n-
t:d:-. c¡uc no rcqucrc i.:-.en la ccrl c:--a t k: l:o rL·-
su ltab c ientífic..,. com :-.ón l 'endarreriment 
i e l erc i '\clllcnt dc la poblac ió. Dc k t. si 
loh c b pbntejamcnh que arrib:1ren fi n ., a 
Rio dc-..prt::-. dc l:d1orio-..cs pre-conl'c rc n -
cic-.. s' haguessin com cnit en e l progr:1111a 
m;l\im nwdiamhicntal del planeta, i < ha-
guc-..s in complert al peu dc la llelra :.~ hans 
dc b fi de 1992. no haurien af'cctal subs-
tanc ialment aquc:-. 1~ dos padmctrcs. i 
ha u ri en desa p:1 reg u 1 Ics Som:l l ics del 
mú n i el risc dels Gl l1\ is g loba ls pcn j:1ria 
cnc 1 r:1 sohrc eb nostres ca ps. 
Aqu c.'>l p rogram:1 hauria rl'duït lc.-. cmi . .,-
sio ns de CO , al Nord. procurant una at-
mosfcr:~ locaÏ més :'1mplia i un ú~ m(·:- di-
cient dc !"energia . Els boscos :li Sud 
cs1:1ricn més ben protegits gr~1c i cs a am-
plis p rogrames d 'ajuda . La indústria llau-
ri :! incorpo r:n c b criteris ecològics als 
processos productiu s m i lj:~ ncanl una h:l-
le ri:l dc tecnologies t 'erde~ que reti u i ri:1 1:1 
co nt:1m inaciél. increm enta ria e l rcciclal-
gc, d iversi fi ca ria :dguncs fo nts d 'cncr-
g i:l i. possib lement, d ism inuiri:1 e ls riscos 
més immedia ts del can v i clim ~nic Per 
descomptat. no s' ut il i tza rien :-.u hstàncies 
que aJ'cctin Ja Glp:l ci 'ozé> i Ja circu laciÓ a 
lc:-. ciutats disminu i r ia sl'nsihl<:mcnl gr:'t-
cies :1 un:1 '-t'rÍ l' dc mc:--urc.., po lít iquc'> que 
culmin:1rien L'n l'acceptació poru lar dcb 
cotxe:- d 'energ ia :-.oiar o L'il:ct rica ... Si tot 
aix(> pas-.(•:-. cvidt: ntmcnl q ue la cons-
ciència del '\Jord e.., tr:111quil ·litzaria: e l 
nostre med i ambient hauria millo rat 0'>-
tensihk-mcnl. Però no e l del planeta que, 
~a l i com ha estat pa'>sant els darrers dos-
cents an ys. quedaria obert encara al r> i-
llatgc del '> seus rccur:-.os, :lis desequilibri.-. 
p ro fund:, d 'un intercanvi comerc ial dc'i-
igual i dc,·:,..,tador que m:1nté mé-; dc 1:! 
meitat dc 1:1 pohlaciú t iL' la Terra :-.otmc:-.a 
a una economia de :-.uh.., i-.. tènc ia q u1.· 
l 'obliga .1 dc'>truir pL'r menjar. La con-
seqüència¿ . .., una utilit t.ac ié> intcn~iva del 
sòl fi n.., a deixar-lo e.:-.:'111ime. l'csgo tamcnl 
dels seu-. rccur-;os. una :1gricuiLUra dc-
prcd:ldora per tal dc m:mtcnir--..e com si-
gui en L'i mercat mundial. :1 més a ml:s dc 
la con-;te l·l:lcié> de conllicte:-- :--ocia ls. polí-
tics i econò mics que fl:!gcl ·lcn o;ocietat.-.. 
mé~ pobres del pl:l neta. ¡\quc'it escen:1 r i 
ja cx i~t i: l .!han.'> qul' aparegué" r :unl'naca 
de l.., call\ is mcdiamhicnlals globals. Dc 
fl' t. era cfecll' i conseqÜL'nt'Í:I cl 'aq uc)>ls 
C<lll\ Í<.,. 
Amb l:1 complaenca prèlpia dds rics. eb 
països dl'l '\ord van to rn:1r a tractar a Ri o 
la fam i la s u pc rpoh lació com dos :lspcc-
tcs dcl medi ambient que c b se'm alien . ., , 
com quelcom que renany al pat i interior 
de cad:1 n:1cic'> i que Gl<.l:!scCI ha de solu -
c io nar segons Ics sl'\ 'L'S prc'>pics arts. Per 
la part que els toca. l'I m:1ntc ll dc l'ajucb 
ex terior al dcscn \'olup~1 111L'I1l serveix r er 
cobrir nuL·:-cs. malgra t 11.-:-. enormes d ill-
cull:lls per posar una d:na ab con tribució 
del 0.- 11 o del PI B. t:d com sÏ ia,·ia acord~1l 
fa \' Ín l anys a Estoco lm . 
La Conl'crt:nc i:1 de l ~i o. en csqui,·~~~· el dc-
bat sobre l 'impacte mcd i:11nhienta l dl'l 
model de creixement L'l'on<'>mic i 1:! po -
b lacié>. esqu iv:'1 també dcb:11rc els mitjans 
per :1fro ntar-lo i remeiar-lo: les reglcs de l 
comL· r~· internacio nal i la 1 r:1nsferència de 
tccno logi:1. !.:1 sola menció d 'aquest..., dos 
temes va l'e r 1:1ne<1r en hant i:l els païso.~ 
més ri cs :1mh !"escut més estC1pid que hom 
c.., pugui imaginar enfront dc la crisi q ul' 
\'iu el p laneta: .. som socie ta ts de lliure 
com erç , d e lliure m e rcat, i no po d e m 
dir a les nostres e mpreses què h a n d e 
vendre , a qui i e n quines condicio n s .• 
i\que~ta faJ..,cdat és tan òh' ia que no cal 
ni dcmo-;trar- la atès que eb contraexem-
p le-; abunden llns i tol en 1<:.-. p:lgi nc~ d c 
qualsevol cl i:lri c:1da d ia: deu correspon-
d re al r:10n:11nc nt dc la grano t:! instan t~ 
ah:1n:-. que l 'a igua entri en cl>u ll icié>. Si 
per abordar CII1\' Ís medi:1mbicntab dc la 
magnitud pro nosticada r els científics cal 
1111 COll l'i de ntelltttfital. en q uin C lmp ha 
d'operar aquc-..t cam·i~. o n es manik'>tad 
una' oluntat dc Gl ll\' Í que e~ tr.1duc i.:-. i en 
un \ Cnta ll dc polítiq ue.., med iambiental .., 
que desemboqu in en t'I desellt 'OIIIjJCI-
IIIell l S(JS/ellihle, 1:1 g ran fil a que c-. \ ' :1 
marCir b Con fer0ncia dc l< io~ Si aq uesta 
' nlunt:ll dc CI m 'i no im r> licl una mod ifi-
cació :-.u bsta nci:li de les reg le:- -;ota I L's 
q u:d.-.. opcr:1 el mL·rcal , la fo rma com 
s':1dquirc i:-. l'I guany. com e~ rcdi..,tribuc ix 
l:1 riqul'-..:1. i no 1.'" desp lega b im,1gin:1ci6 
per trobar fo rme:-. comerc ials altcrnati \'C.:-.. 
:1 les que en-. \ 'an dur fins al po rt de Rin dc 
,lanciro. no impo rta q uantc:o im L'-;t igacio-
n:-. f:lcin e l-. cicntíllcs o q uant:! certesa 
busquin e ls gO\ crn'> :ds u lb dc la c iència: 
els hühits dc v id a rom:md ran i. amh 
:1qucsts. e l marc que els possib ilita: u n 
comerç intern:1cional p roJ'undamcnt des-
cqui l ihr:ll a f:1vor dels poderosos q ue uti-
l itzen la transli:rènci:l dc tecnolog ia com 
l 'eina que <.'b pc rml't i acumul:1r més ri -
q uesa i. dl' JXIssada, pri\·a r-11l' els alt re:-.. 
L:1 gr:1no 1:1 continu;! a !"o lla i b tempera-
tu ra dc l'aigu:1 puja incxor:1hlemenl e 
